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A Embrapa Amazônia Ocidental, através de seu programa de melhoramento genético do 
guaranazeiro, está realizando o lançamento e recomendando para plantio no Estado do 
Amazonas, a partir da safra 2001, dez clones, cujas características morfológicas e agronômicas 
encontram-se descritas a seguir. Estes clones podem contribuir expressivamente para o 
desenvolvimento da cultura do guaraná, com aumento da quantidade e da qualidade da produção 
estadual desse fruto, que é considerado de grande importância econômica e social na região.
Clones
Cor das folhas
jovens
Forma do
folíolo-3 da
folha adulta Cor dos frutos
Superfície
dos frutos
Arquitetura da
copa
Reação à
Antracnose
Número de
Coheitas
por ano
Produtividade
de sementes
secas
(kg/planta/ano)
BRS-CG372 Verde arroxeado Oblongo Vermelho amarelado Lisa Ramos curtos Tolerante 2,76 1,46
BRS-CG648 Verde claro Elíptico Vermelho amarelado Lisa Ramos curtos Tolerante 3,22 1,02
BRS-CG189 Verde claro Elíptico Vermelho amarelado Lisa Ramos médios Tolerante 2,67 1,02
BRS-CG505 Verde arroxeado Elíptico Vermelho amarelado Lisa Ramos médios Tolerante 4,53 1,13
BRS-CG610 Verde escuro Elíptico Vermelho amarelado Lisa Ramos médios Tolerante 3,00 1,10
BRS-CG612 Verde claro Oblongo Amarelo avermelhado Lisa Ramos médios Tolerante 3,02 1,09
BRS-CG850 Verde claro Elíptico Amarelo alaranjado Lisa Ramos médios Tolerante 3,36 1,34
BRS-CG882 Verde arroxeado Oblongo Vermelho amarelado Lisa Ramos médios Tolerante 4,09 1,09
BRS-CG608 Verde escuro Oblongo Amarelo avermelhado Lisa Ramos longos Tolerante 3,79 1,30
BRS-CG611 Verde arroxeado Oblongo Vermelho amarelado Lisa Ramos longos Tolerante 4,11 1,39
